








































































































































ると報告されている 5 ）〜 7 ）.
　反回神経麻痺の自然回復時期については，回復の
















左 右 両側 合計
腫瘍性 36 21 8 65（38.7％）
心臓，大血管 37 2 5 44（26.4％）
特発性 11 5 5 21（12.5％）
挿管性 11 4 1 16 （9.5％）
神経疾患 5 2 3 10 （6.0％）
外傷性 3 2 1 6 （3.6％）
先天性 2 0 1 3 （1.8％）
その他 2 1 0 3
合計 107 37 24 168（63.7％） （22.0％） （14.3％）
表 1 　原因と患側 文献 3 より引用
反回神経麻痺患者に対して甲状軟骨形成術Ⅰ型を











骨正中から外側へ 5 - 8 mm程度外側の位置で，開窓
上端は甲状軟骨正中から甲状軟骨下端と平行な水平
線で，開窓下端は正中水平線から 4 - 5 mm程度尾側
である10）．開窓部位が声帯の位置と一致する11）．縦
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甲状軟骨正中から外側へ 5 - 8 mm程度外側の位置で, 開窓
上端は甲状軟骨正中から甲状軟骨下端と平行な水平線で，
開窓下端は正中の水平線から 4 - 5 mm程度尾側である.
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施行した 2 症例VOL.26　NO. 1　MARCH　2021 139
Two cases of recurrent nerve paralysis treated with type Ⅰ thyroplasty
Miki TOMURA， Hitoshi SHONO， Hironori AKIZUKI， Koji ABE
Division of Otorhinolaryngology，Tokushima Red Cross Hospital
　The recurrent laryngeal nerve controls the movement of the vocal folds. Therefore, recurrent laryngeal 
nerve paralysis, caused by pulmonary cancer, thoracic aortic aneurysm, etc., can potentially result in 
hoarseness and aspiration. However, patients can also develop idiopathic recurrent laryngeal nerve paralysis. 
Type Ⅰ thyroplasty is one of the surgical methods to improve the hoarseness caused by recurrent laryngeal 
paralysis. Herein, we report two cases of recurrent laryngeal nerve paralysis surgery that were treated by 
type Ⅰ thyroplasty at our hospital. The first case involved a 64-year-old man who was treated for nerve 
paralysis caused by mediastinal lymphadenopathy due to pulmonary small cell cancer. The second case 
involved a 47-year-old man who was treated for idiopathic paralysis. The hoarseness improved in both cases.
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